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almostalwaysbeennegativelycharacterizedas “savage" , “brutal" , “violent" ,




Althoughtheseritualstakedi 百erent forms ,inessencewecanconsiderthem
altobeakindof “sacrifice" inthesensethattheysharethesamestructureas
ritualsofsymbolicdeathandregeneration. Thisarticlediscussesdirectlyhow
“sacrifice" inabroadsensewasperceived , andindirectlyhowtheregional










thereasonfortheircontrol. Bystressingthecolony's “primitiveness" and
















independence ,wasfacedwithadilemma. Ontheonehand , itwasrequiredto
adoptasystemofruleappropriateforamodernstateasamemberofthe
internationalcommunity , andforthisi比t wasnecessaryt白ha拭t thestat 旬e ideology
followedt出ha抗toぱf theWesternworldpowe 町rs丸， whichinthosedayswaおs consideredaおS
theabsolutes坑ta加nd白arιdι.
modelandreformsregardinglifestylewereundertakeninvariousfields. Onthe
otherhand , however ,thecolonizedcountryhadtoreestablishitsownparticular
cultureasthesymbolofthepeople'sunity. Thisinvolvedtheinventionofthe











HowdothewordsofL.ManithatIquotedatthebeginning“We came ,wesaw ,





































outbreakofdiseaseandalsothegoddess'anger. However , whenthegoatis
finallysacrificed ,thegoddesstransformsintoaguardiandeity ,andatthesame
timethediseaseiswipedout. Onthelastdayoftheten-dayfestival ,ablackgoat








people ,andthepeopleacquirenewliveshavingbeenacceptedbythegoddess 6 •
Atanotherfestival ,thefestivaloftheGoddessDraupadi ,animalsacrificewas








































firewalking , kiivati,andhookswinging 9• Priortothatisthefollowingaccountof
firewalkingbyDuboisinthemid18thcenturylO.

















andwaskilledforprovokingtheangerofthegodMurugan. However , by
Murugan'smercyhewasresurrectedandcametobeacceptedasafaithful
devotee. Thisritualisaccompaniedbypain-inflictingactionssuchasinserting














likeaswing(Fig.4). Hethrows 自ower petalsandblessesthepeoplestanding
belowandsometimessingssongs. Thisisalsoavotiveritual ,butsometimesa

























showanysignofpain;indeedhecontinuestolaugh , jest ,andgesticulatelikea
buffooninordertoamusethespectators ,whoapplaudandshoutwithlaughter.
Afterswingingintheairfortheprescribedtimethevictimisletdownagain , and ,
assoonashiswoundsaredressed ,hereturnshomeintriumph.16































certainsectionofHindureformists. Thisresultedinaprohibitionlaw , but
oppositiontoitwasverystrong 18• TheSepoyMutinytookplacein1857,andin
thefollowingyear ,theBritishgovernmentintroducedapolicyofnon-intervention


































custom , religionand business , oreliteandpopular. Theopinionofthe
governmentinthisreportisclear. Theyarguethattheywillnotintervenein
Indianpeople's religion , buttheywillreformritualsthat are “cruel and
horrifying". Moreover ,theysaythatifthisattemptisproperlyexplained ,they




















mentioned ,thequalityofthatscripturewasputtodoubt 24• Ifweconsiderthefact
22InTamil,firewalkingoriginallymeans “to walkonflowers'¥






































































2 EveniftheVedasprovidedforanimalsacrifice , PunditRatnammaintained
thatwewerenotlivinginVedictimes. HequotedArumugaNavalarashaving
saidthatkillingofanimalswaspermissibleonlybytheVeddahs'"fortheirfood.















5 Onthequestionofanimalsacrifice , theSangamexpressedthemselvesas
opposedtothepracticebecauseitmilitatedagainstthecardinalprincipleoftheir
























togettemporaηbenefits fromcertaindeities ,performanimalsacrifice ,something
140
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purelyreligiouspractices. Sincepopularreligionissyncreticinessence , the
unitaryregulationsofthescripturesnodoubtworkedtodenytheverycharacter
ofpopularreligion 28•
























wasvoluntaryorenforcedwasdebated. Here , insteadofthelowercastes , the
agencyofthewomen , whowerealsoseenassociallydeprived , wasbroughtto






process ,andthusjustifiedtheirrule. Inthissense ,thesereforms ,whichappear
insignificantatfirstsight ,hadimmensesymbolicsignificanceforcolonialrule. It






















































































Itisalsonecessarytoincludeinourdiscussiontheaspectsoffear , desire , and
beliefoftheHinduswhopiercethemselveswithironhooks.Bydoingso ,wemay
begintoovercomethestaticdichotomousanalyticalframework ,suchastheWest
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